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Étude de la dynamique du parasite 
Marteilia refringens chez son hôte 
Ostrea edulis 
par Antoine BARNAUD, 
Thèse de Doctorat Vétérinaire - Fac. de Médecine de Nantes - 2001 
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M. Marc CATSARAS. - La première partie est consacrée, afin de cadrer 
le ujet, à décrire l'importance économique de la production des mollusques 
(26 % de la production tirée de la mer à l'échelon mondial), mais aussi sa 
fragilité en rai on des agents infectieux et parasitaires qui atteignent les 
huître (protozoaire dont Marteilia, virus, bactéries et métazoaires) et enfin 
le moyen de lutte: recommandations de l'O.I.E., mesures réglementaires 
en Europe et appliquées en France, le réseau REPAMO (Réseau de 
Pathologie de Mollu que ) géré par l'IFREMER. 
Dan une deuxième partie, l'auteur liste les différents critères toxono­
mique de Marteilia refringens et développe l'historique et les connais-
anc actuelle de la marteilo e; c'est le parasite le plus important de 
l'huître plat Ostrea edulis qui, actuellement, affecte de manière endémique 
les levages d'huîtres de côtes atlantique , de la Grande-Bretagne au 
Portugal. 
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Dans la troisième partie, est décrit le modèle expérimental mis au point 
afin de comprendre la chronologie du cycle parasitaire de Marteilia 
refringens, le rôle de chaque stade de développement du parasite et de 
confirmer l'intervention d'un ou plusieurs hôte potentiel dan la trans­
mission. Grâce à ce travail, le modèle étudié a prouvé on intérêt : la claire 
ostréicole est particulièrement utile pour l'étude du cycle biologique du 
parasite et permet, en outre, de suivre avec préci ion la dynamique du 
parasite dans une population d'huîtres plates et dan le milieu environnant. 
Le présent travail, réalisé dans le laboratoire de génétique et pathologie 
IFREMER de la Tremblade (Charente-Maritime), e t complet, abon­
damment illustré, encourageant pour la maîtri e de la marteilo e de l'huître 
plate et comprend une bibliographie abondante. Pour toute ce rai on , la 
thèse du Docteur Antoine BARNAUD mérite de recevoir le Prix de 
lAcadémie Xavier BERNARD pour lannée 2001. 
Étude de la cinétique de la progestéronémie 
en fin de gestation chez la chienne : 
application à la prévision 
de la date de mise bas 
par !aire LEROY R. Thèse de Doctorat Vétérinaire - Nantes - 2000 
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M. Jean-Paul ROU EAU. - La ge tation de la chienne est classi­
quement de 63 jour mai aux extrême , des gestations de 56 ou de 68 jours 
aprè une eule aillie ne ont pa rares, du fait du délai de plus d'une 
emaine qui peut 'établir dan cette espèce entre la saillie et la fécondation. 
De telle variation de durée, qui peuvent représenter au plus 20 % du temps 
de la ge tation, apportent de incertitudes sur la date prévisionnelle de l' ac­
couchement. Il e t parfois difficile de savoir si une chienne est réellement à 
terme, même i elle emble avoir dépassé la date prévue de mise bas. Des 
césarienne ont ain i pratiquée en se basant sur les dires de propriétaires 
inquiet , alor qu'il uffirait d'attendre quelques jours de plus pour que la 
chienne mette ba naturellement. La prévision de la parturition est donc un 
problème auquel le vétérinaires sont confrontés régulièrement. On sait 
qu'elle fait appel à I' ob ervation de signes tels que les changements de com­
portement, grattage, anorexie, qui ont en partie subjectifs. Les variations de 
la température corporelle et surtout de la cinétique de la progestéronémie 
peuvent être des signe plu objectif dont l'étude est retenue par l'auteur. 
La thè e comprend troi parties, deux ont des rappels bibliographiques 
et la troi ième est expérimentale. La première partie concerne les caracté­
ri tiques de la reproduction canine. On y décrit le cycle sexuel de la chienne, 
pui tous les événements de la � condation à la nidation, gestation et partu­
rition ainsi que les séquenc s hormonale qui les sous-tendent. On insiste 
particuli rement sur les méth de de détection de l'ovulation, en particulier 
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celle basée sur l'évaluation du niveau de progestérone, sur les méthodes de 
diagnostic de la gestation, sur les prodromes et le déroulement de la mise 
bas. 
La seconde partie porte sur la progestérone. Le chapitre sur la cinétique 
de cette hormone au cours du cycle sexuel, la ge tation et la parturition rap­
pellent des informations déjà données dan la première partie mais insiste 
sur les niveaux de progestérone qui, lor qu'il deviennent inférieurs à 
l ng/ml en fin de gestation, pourraient être prédictif de la mise bas. Les 
méthodes de dosage, dosage radio-immunologique (RIA) et dosage ELISA 
(Enzyme Linked lmmuno Sorbent A say), sont développée , avec raison, 
car ces deux techniques sont utilisées dans la partie expérimentale pour 
comparer leur efficacité re pective dan la prédiction de l'accouchement. 
La dernière partie rapporte le observation réali ée ur 27 chiennes 
gestantes. L'objectif est double: 
- Vérifier l'évolution de la température corporelle et de la progestéro­
némie au cours de la gestation et tout particulièrement dan les 24-48 heure 
précédant la parturition. 
- En comparant les niveaux de proge térone me uré de façon 
quantitative par radio-immunologie (RIA) et de façon emi-quantative par le 
test ELISA commercialisé pour la détection de l'ovulation (Ovulation® Test 
du Laboratoire BIO VÉTO TEST), vérifier si ce te t peut être efficacement 
utilisé dans la prévision de la date de mi e bas. En effet, un do age 
quantitatif effectué dans un laboratoire n'est pa envi ageable en clinique du 
fait du coût et du délai d'obtention du résultat. Le développement de tests 
semi-quantitatifs permet de palier ces inconvénients, certe au détriment 
d'une précision des mesures, d'où l'intérêt de ce travail qui a pour but de 
déterminer la sensibilité et la spécificité du test et au-delà, sa valeur 
prédictive de la parturition. On ne s'attardera pa sur la méthode de la 
température qui n'a pas donné satisfaction, pour in ister sur l'apport de 
l'estimation des niveaux de progestérone. Les différentes valeurs de la 
progestéronémie mesurée par RIA confirment les données de la littérature : 
la concentration plasmatique de progestérone, de 15 à 22 ng/ml pendant les 
deux à trois premières semaines de gestation, diminue ensuite 
progressivement� l'analyse focalisée sur la dernière semaine confirme une 
chute rapide dans les 48 heures précédant la mise bas, avec un taux passant 
en dessous de 2 ng/ml. L'apport original concerne la comparaison des 
résultats obtenus par les deux types de dosage au cours de cette dernière 
semaine jusqu'au jour de la mise bas. Les critères de spécificité et de 
sensibilité du test, calculés à partir de ces résultats appariés, sont 
respectivement de 0,90 et 0,74: ces résultats signifient que le test détecte 
97 % des chiennes qui ne mettront pas bas dans les 24-48 heures, mais 
seulement 74 % des chiennes prêtes à accoucher. Le dosage semi-quantitatif 
présente donc des erreurs par défaut: il faut être prudent dans 
l'interprétation des résultats, puisque le test ELISA révèle un taux supérieur 
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à 1 ng/ml pour le 26 � de chiennes prêtes à accoucher, leur taux de 
proge térone évalué par RIA étant inférieur à 1 ng/ml. Les valeurs 
prédictive , po iti e (probabilité qu'une chienne ayant un taux de 0 à 
1 ng/ml de proge térone mette bas dans les 24 heures) et négative 
(probabilité qu'une chienne ayant un taux supérieur ne soit pas à terme}, de 
0,90 et 0,93, ont par contre bonnes: si une chienne présente un test positif, 
elle a 90 � de chance d'accoucher dans ces délais; si le test est négatif, elle 
a 93 % de chance de ne pa mettre bas. Toutefois du fait de sa sensibilité 
moyenne, ce te t n' e t pa parfaitement fiable dans la prévision de la mise 
bas et reporter une cé arienne en se basant sur un résultat négatif (taux 
upérieur à 1 ng/ml) peut être préjudiciable à la survie des chiots. Il peut 
apporter une aide précieu e dan la décision de césarienne, lorsque son 
ré ultat e t intégré aux autre élément de la clinique et des commémoratifs. 
Il permettrait d'augmenter le nombre de chiot nés vivant par césarienne en 
évitant une interv ntion tr p précoce. 
ett th s pr . ente un b nne revue de la physiologie de la repro­
ducti n chez la hi nne t la partie expérimentale est globalement bien 
m né . n peut r gr tt r que l'auteur, dan le chapitre concernant la pro­
ge tér n , fa.: r fér n à d uvrage généraux; pour ce type de travail, 
il erait plu � rmat ur d fair appel aux articles originaux et de réaliser sa 
propr analy . La di u i n de ré ultat oulève des points qui auraient 
dû être r flé hi 1 r de l'élaboration du protocole expérimental : par 
exemple, réali ation d prélèvement de ang et prise de température à 
heure fixe, ch ix rai onné du euil de 1 ng/ml comme prédicteur de l'immi­
nence de la parturition. Ce point auraient dû être pris en compte et on doit 
reconnaître l'honnêteté cientifique de l'auteur qui attire ainsi l'attention du 
lecteur ur le limite du travail. 
Étude comparée de la cryoconservation 
de l'embryon caprin par congélation 
et par vitrification 
avec le diméthylsulfoxide 
par Claire VANDEMOORTELE, épouse MORLAT, 
Thèse de Doctorat Vétérinaire - Fac. de Médecine de Nantes - 2001 
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M. Marc CATSARAS. - Après avoir exposé en détail, et cela est utile 
pour le lecteur, les aspects théoriques de la congélation des embryons, puis 
les aspect théoriques de la vitrification des embryons, l'auteur développe 
ensuite l'étude expérimentale qu'elle a conduite. 
L'auteur a non seulement évalué la viabilité d'embryons caprins (stade 
morula et blastocyte) après cryoconservation par congélation et vitrification, 
mais également entrepris d'approfondir la toxicité des cryoprotecteurs uti­
lisés dans la vitrification. L es techniques utilisées et les protocoles suivis 
sont précisés dans le moindre détail. 
Un nombre important d'animaux a servi à l'expérimentation: 96 
chèvres superovulées, qui ont permis 1' obtention de 518 embryons. 
L es résultats obtenus confirment la faible toxicité du diméthylsul­
foxyde sur l'embryon caprin ; cependant, le pouvoir cryoprotecteur du 
DMSO est insuffi ant; ils sont encourageants car les stades morula et blas­
tocyte supportent très bien les fortes concentrations de DMSO. La cryocon­
servation des embryons par vitrification permet d'envisager de nouvelles 
perspectives en cryobiologie. 
L'étude pré ente a été réalisée in vitro, ce qui permet d'utiliser des lots 
expérimentaux de faible effectif. Cependant, il serait utile de pratiquer la 
même expérimentation in vivo. Une bibliographie importante (263 réfé-
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rences) vient compléter ce travail, que l'on peut qualifier de solide, bien pré­
senté avec des procédés expérimentaux détaillé , ce qui ju tifie de proposer 
de décerner au Dr Claire VANDEMOORTELE le Prix de l' Association Xavier 
BERNARD pour l'année 2002. 
Mise au point des techniques d'implantation 
de systèmes d'acquisition de données 
chez le Manchot royal 
(Aptenodytes patagonius) 
par Grégoire KUNTZ, 
Thèse de Doctorat Vétérinaire - Fac. de Médecine de Nantes - 2001
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M. Claude MILHAUD. - L'intéressé a réalisé ce travail en tant que 
Volontaire à l' Aide Technique, au cours d'une mission de 16 mois, dans l'île 
de la Po e ion; cette île fait partie de l'archipel de Crozet situé au sein des 
Terres Au trale et Antarctiques Françaises. 
La mi e au point de nouvelles techniques chirurgicales visant à 
implanter sur de animaux des capteurs physiologiques et leurs enregistreurs 
miniaturi és constitue un redoutable défi, même pour les équipes expéri­
mentées, et œuvrant dans un environnement favorable. Aussi, pour un jeune 
vétérinaire placé dan des conditions climatiques particulièrement hostiles 
et manipulant dans un isolement relatif, tant sur le plan scientifique que 
technique, le défi était de taille. Il s'agissait de développer, chez un oiseau à 
la physiologie bien particulière, des techniques originales, visant à permettre 
des enregistrements de paramètres physiologiques pendant de longues 
périodes, avec un matériel très performant mais aussi très fragile, et ce, sans 
modifier ni le comportement, ni la physiologie des sujets. 
Dans une première partie, les caractéristiques biologiques de cette 
espèce de manchots sont détaillées et les problèmes que pose leur physio­
logie particulière pré enté . En effet, ces animaux se caractérisent par des 
aptitudes surprenantes ; ils sont capables de jeûner pendant près de cin­
quante jour , alternant, pendant la couvaison, des périodes de chasse et de 
jeûne d'une vingtaine de jours; ils résistent à de très basses températures, et 
enfin, il plongent, en apnée, pendant des durées de l'ordre de 7 minutes, 
atteignant jusqu'à 40  mètre de profondeur pour capturer leur nourriture, 
con tituée pour les entiel, en hiver, de céphalopodes. 
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La seconde partie est consacrée au travail expérimental. Dans le but de 
permettre aux physiologistes d'étudier les mécani mes sous-tendant de 
telles capacités, il s'agit pour l'auteur, de mettre en place des capteurs de 
fréquence cardiaque, de température et d' électromyographie, reliés à un 
système d'acquisition de données, de la taille d'un demi-paquet de ciga­
rettes, pesant, pile comprise, une vingtaine de grammes. Ce ystème d'ac­
quisition est programmable. Il as ure l'amplification, la numérisation et 
l'enregistrement de 6 voies de mesure . Sur le plan chirurgical, les diffi­
cultés rencontrées ont porté sur l'anesthésie des ujets, sur le choix d'em­
placements adéquats pour la fixation des capteur et de l'enregistreur, sur le 
cheminement des fils de connexion, et ur le choix d'une antibiothérapie 
post-opératoire efficace. En ce qui concerne la manipulation des animaux il 
a été nécessaire d'adapter ou de développer de procédures particulières de 
capture et de réveil afin que les sujets, mâles ou femelle , n'abandonnent pas 
leur comportement de couvaison. Enfin leur urveillance po t-opératoire, à 
court puis à long terme, au sein de colonie de plu ieur millier de sujet , 
n'a pas été sans quelques problèmes. 
Le bilan des 18 intervention pratiquée ur 9 femelle , 7 mâle et 
2 sujets de sexe indéterminé, est expo é dan une troi ième partie. 
À priori ce bilan peut paraître négatif. En effet troi préparations eu­
lement se sont révélées entièrement ati fai ante ur le plan physiologique; 
quatre ont été l'objet d'incidents liés aux technique chirurgicales, ept ont 
subi des pannes d'ordre électronique; un animal a di paru; un autre est mort 
des suites d'implantation. Enfin cinq présentaient des lésions inflamma­
toires lors du retrait des capteurs. De tels résultat ne ont pas surprenants, 
ils demeurent dans la norme des mises au point techniques faisant appel à 
des systèmes de mesures chroniquement implantés sur des animaux, qui de 
plus, dans le cas présent, sont libérés dans la nature. 
Cette apparence d'échec est déjà largement compensée par le fait que 
sur 18 animaux implantés 15 ont mené à bien la couvaison qu'ils assuraient 
au moment de l'intervention. Mais la valeur essentielle de ce travail réside 
dans la minutie, la transparence, ou encore le souci de transmission de 
l'information et d'éthique qui ont présidé, comme rarement dans une thèse 
vétérinaire, à l'analyse critique des procédures et des résultats. 
Par ailleurs et de manière très encourageante, cette thèse témoigne aussi 
du fait qu'un vétérinaire, même jeune et peu expérimenté, peut, à travers une 
approche globale fondée sur sa culture spécifique, apporter une aide pré­
cieuse à des équipes de physiologistes souvent insuffisamment armées pour 
innover, tout à la fois et dans des domaines aussi divers que l 'anesthésio­
logie, la chirurgie, et le suivi post-opératoire, en particulier, lorsqu'il s'agit 
d'espèces différentes de celles habituellement utilisées dans le laboratoires. 
Ce travail, exemplaire à plus d'un titre, mérite amplement d'être porté 
à l'attention des membres de la commission des récompen e . 
